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1.2. Tratados, principios, manuales y lecciones sobre políticas comunitarias. 1.3. Ma-
nuales breves. 2. Códigos y recopilaciones de leyes y documentos comentados. 3. Re-
copilaciones de jurisprudencia comentada relacionada con el Derecho de la Unión 
Europea, particularmente referida al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
4. Guías prácticas. 5. Diccionarios 
1. TRATADOS, PRINCIPIOS, MANUALES Y LECCIONES 
1.1. Tratados, principios, manuales y lecciones sobre la parte general del 
Derecho de la Unión Europea 
ABELLAN HONRUBIA, V. y VILÁ COSTA, B . (DIRS.), OLESTI RAYO, A. (COORD. a partir de 
la ed. 1998), Lecciones de Derecho comunitario europeo. Editorial Ariel, Barce-
lona, 1̂  edic. 1993, 4" edic, 2005. 
ALONSO GARCÍA, R. , Derecho comunitario. Sistema constitucional y administrativo 
de la Comunidad Europea, Colección Ceura, Editorial Centro de Estudios Ra-
món Areces, Madrid, 1994. 
ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, R , GONZÁLEZ DE VEGA, J. A., FERNÁNDEZ PÉREZ, B. , In-
troducción al Derecho de la Unión Europea, Madrid, I" edic, 1996, 2" edic , 
1999. 
* Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense. Máster en Derecho de la Unión Euro-
pea por la UNED. 
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APILÁNEZ IBAÑEZ, M * T. , Curso de derecho comunitario europeo. Universidad Ponti-
ficia de Comillas (Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Internacional 
y Comunitario), Madrid, 1996. 
BERNAD Y ÁLVAREZ DE EuLATE, M., SALINAS ALCEGA, S., TIRADO ROBLES, C , Institu-
ciones y Derecho de la Unión Europea, Realizaciones, Informes y Ediciones Eu-
ropa, Zaragoza, 2003. 
CALVO HORNERO, A. Organización de la Unión Europea. Editorial Centro de Estu-
dios Ramón Areces, Madrid, 1997; 2" edic. 1999, P reimpresión, 2002. 
FERNÁNDEZ FLORES Y DE FUNES, J . L . , La Unión Europea (organización jurídica). Edi-
toriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1995. 
GALLEGO, S., La Unión Europea, Destino, Barcelona, 1997. 
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. , GONZÁLEZ CAMPOS, J . D . , MUÑOZ MACHADO, S . (DIRS.), ABE-
LLÁN HONRRUBLV, V., ÁLVAREZ GÓMEZ-PALLETE, J.M., BORRAJO INIESTA, I, CARRILLO 
SALCEDO, J.A., FERNÁNDEZ FARRERES, G. , FERNÁNDEZ ROZAS, J . C , MARTÍNEZ LAGE, 
S., ORTIZ-ARCE, A . . RODRÍGUEZ IGLESIAS, G . C , TORNOS MAS, J., TORNOS SALOMÓ, 
D., Tratado de Derecho Comunitario Europeo (estudio sistemático desde el de-
recho español) 3 tomos, Civitas, Madrid, 1986. 
GIRÓN LARUECA, J.A., Cuestiones de derecho comunitario europeo. Universidad de 
Sevilla, Sevilla, 1997. 
- La Comunidad Europea como organización internacional. Objetivos, medios de 
actuación y sistemas de control, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 
1999 
- La Unión Europea, la Comunidad Europea y el Derecho Comunitario, Universi-
dad de Sevilla, Sevilla, 2002. 
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S., El derecho administrativo europeo. Instituto Andaluz 
de Administración Pública, Sevilla, 1" edic. 2000, 3 ' edic. 2005. 
GUTIÉRREZ ESPADA, C, El sistema institucional de las Comunidades Europeas: de los 
Tratados constitutivos y el Acta Única al Proyecto de Tratado sobre la Unión 
Europea, Tecnos, Madrid, 1998. 
HUESA VINAIXA, R . (COORD.), FERNÁNDEZ TOMÁS, A., PORCADA BARONA, I. Y SÁNCHEZ 
LEGIDO, A . , Instituciones de Derecho Comunitario, Ed. Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 1996, 2 ' e d i c , 2000. 
IGLESIAS CABERO, M . , Fundamentos de Derecho Comunitario Europeo, Colex, Ma-
drid, 1989, 2"edic, 1995. 
LINDE PANIAGUA, E . , SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., MELLADO PRADO, R , MIRALLES SANGRO, 
P.P., BACIGALUPO SAGGESE, M . , Derecho de la Unión Europea I, (Antecedentes, 
Instituciones, Fuentes y Jurisdicción), Marcial Pons, Madrid, 1995. 
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LINDE PANIAGUA, E. , MELLADO PRADO, R , MIRALLES SANGRO, P.P., BACIGALUPO SAGGE-
SE, M., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C , FUENTETAJA PASTOR, J . A., Principios de Dere-
cho de la Unión Europea, Colex, Madrid, 1" edic. 2000, 3 ' edic. 2006. 
MANGAS MARTÍN, A. Y LIÑAN NOGUERAS, D . J., Instituciones y Derecho de la Unión 
Europea, McGraw-Hill, Madrid, 1996, 5* edic. Tecnos, Madrid, 2005. 
MOLINA DEL POZO, C . F. , Manual de Derecho de la Comunidad Europea, 1° edic, 
Trivium, Madrid, 1987; 4 ' edic , Dijusa, 2002. 
- Derecho Comunitario, Cálamo, Barcelona, 2004. 
ORTIZ ARCE DE LA FUENTE, A., Derecho español y Derecho comunitario europeo. Vol. 
2. Derecho comunitario europeo y Derecho español. Adaptado. Universidad 
Complutense, Madrid, 1989. 
PAREJO ALFONSO, L . , D E LA CUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T., MORENO 
MOLINA, A., ESTALLA DE NORIEGA, A., Manual de Derecho Administrativo Comu-
nitario, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000. 
PELÁEZ MARÓN, J., Lecciones de Instituciones jurídicas de la Unión Europea, Ed. 
Tecnos, Madrid, 2000. 
PELECHEA ZOZAYA, F., Hacienda Pública y Derecho Comunitario. Tomo I., Los Prin-
cipios del Derecho Comunitario, Ministerio de Economía y Hacienda. Escuela 
de Hacienda Pública, Madrid, 1992. 
ROBLES MORCHÓN, G. , Elementos de Derecho Comunitario, Ed. Fundación Mapire 
Estudios, Madrid, 1996. 
RODRÍGUEZ IGLESIAS, G . C . Y LIÑAN NOGUERAS, D . J . (DIRS.), Y OTROS. El Derecho Co-
munitario Europeo y su aplicación judicial, CGPJ/Universidad de Granada, Ci-
vitas, Madrid, 1993. 
SÁNCHEZ MARÍN, A. L., Lecciones de Derecho comunitario. Club Universitario, Ali-
cante, 2002. 
VV.AA., Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al 
profesor Manuel Diez de Velasco, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1993. 
1.2. Tratados, principios, manuales y lecciones sobre políticas comunitarias 
ARIAS CAÑETE, M . , ARNALDO ALCUBILLA, E . , GARCÍA AMIGO, M . , GIL-ROBLES, J.M., 
OREJA. M , ROBLES PIQUER, C , SUÁREZ ÁLVAREZ, J., D E LA TORRE, J. M . , TRUYOL 
SERRA, A . , Europa: un orden jurídico para un jin político, Fundación Cánovas 
del Castillo, Madrid, 1992. 
CALONGE VELÁZQUEZ, A . (COORD.) Y OTROS Políticas Comunitarias. Bases Jurídicas, 
Ed. Lex Nova, Valladolid, 2002. 
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DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ, M . D , (DIR.) , HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, M . D . , POUS DE LA 
FLOR, M . R , TEJEDOR MUÑOZ, L. , Derecho civil comunitario, Colex, Madrid, 
2001,2 'edic. , 2004. 
DfEZ MORENO, F., Manual de Derecho de la Unión Europea, Civitas, Madrid, 1996, 
4^ edic. 2006. 
FERNÁNDEZ NAVARRETE, D. , Historia y Economía de la Unión Europea, Centro de Es-
tudios Ramón Areces, Madrid, 1999. 
FUENTETAJA PASTOR, J. A. y BACIGALUPO SAGGESE, M . , Las Políticas de la Unión Euro-
pea, Colex, Madrid, 2002. 
ILLESCAS ORTIZ, R . , MOREIRO GONZÁLEZ, C . J . (DIRS.), GONZÁLEZ ORTEGA, S., ÁLVAREZ 
GÓMEZ-PALLETE, J . M . , FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, A., D E LA LLAVE DE 
LARRA, J., MOREIRA GONZÁLEZ, C.J., PELLICER ZAMORA, R . C , SANTOS LORENZO, 
S., TAPIA HERMIDA, A. J., Derecho comunitario económico, Vol. I. Las libertades 
fundamentales, Colex, Madrid, 2001. 
LINDE PANIAGUA, E . (COORD.), BACIGALUPO SAGASSE, M . , FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C , 
GÓMEZ JENE, M . , GONZÁLEZ RABANAL, C , LORA-TAMAYO VALLBÉ, M . , LOZANO CU-
TANDA, B., MIRALLES SANGRO, R , PAÍS RODRÍGUEZ, R . , DEL SAZ CORDERO, S., Políti-
cas Comunitarias, Colex, Madrid, 2001. 
LINDE PANIAGUA, E . (COORD.), BACIGALUPO SAGGESE, M . , CELMA ALONSO, R , FERNÁN-
DEZ RODRÍGUEZ, C , FUENTETAJA PASTOR, J . A., GÓMEZ JENE, M . , GONZÁLEZ RABA-
NAL, C, LORA-TAMAYO VALLVÉ, M . , LOZANO CUTANDA, B . , MIRALLES SANGRO, R R , 
PAÍS RODRÍGUEZ R . , PLAZA MARTÍN, C , DEL SAZ CORDERO, S., Políticas de la 
Unión Europea, Colex, Madrid, 3° edic, 2006. 
LÓPEZ ESCUDERO, M . y MARTÍN Y PÉREZ DE NANCEARES, J. (COORDS.), DEL VALLE CAL-
VEZ, J. A., CARRERA HERNÁNDEZ, F. J . , GONZÁLEZ ALONSO, L . N . , HINOJOSA MARTÍ-
NEZ, L. M., LÓPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ, C , ROBLES CARRILLO, M . , NAVA-
RRO BATISTA, N . , Derecho comunitario material, McGraw-Hill, Madrid, 2000. 
- Políticas públicas en la Unión Europea, Ariel, Barcelona, 2000. 
MUÑOZ DE BUSTILLO LLÓRENTE, R . , BONETE PERALES, R . , Introducción a la Unión Eu-
ropea. Un análisis desde la Economía, Alianza Editorial, Madrid, 1997; 3" edic , 
2002. 
NIETO SOLIS, J . A., Fundamentos y políticas de la Unión Europea, Siglo XXI de Es-
paña Editores, Madrid, 1995. 
OSUNA GUERRERO, R . , GRAU, R , CARRO, M . , GODED, M . , LARRU, J.M., RAMOS, R . , Po-
líticas Comunitarias I. Transportes, cooperación y competencia, Madrid, 2001. 
ROBLES CARRILLO, M . , Derecho comunitario material, McGraw-Hill, Madrid, 2000. 
TAMAMES GÓMEZ, R . , La Unión Europea, Alianza Universidad Textos, Madrid, T 
edic. 1994; 3° edic. 1996, con LÓPEZ, M . , Alianza Editorial, Madrid, 4" edic. 
1999, 5" edic. 2002. 
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VEGA MOROCOA, I. (COORD.) Y OTROS, La integración económica europea: curso bási-
co, Lex Nova, Valladolid, 1996. 
1.3. Manuales breves 
AzAHOLA, J.M., La Unión Europea hoy, Acento Editorial, Madrid, T edic. 1994, 4° 
edic. 1997. 
ESCOBAR HERNÁNDEZ, C . (DIR.) Y OTROS. Instituciones de Derecho Comunitario, Ti-
rant lo Blanch, Valencia, 2006. 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ y OTROS, Iniciación al estudio del Derecho Comunitario Euro-
peo, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1984. 
LINDE PANIAGUA, E . , MELLADO F>RADO, R , El sistema político de la Unión Europea, 
Pirámide, Madrid, 1999. 
- Iniciación al Derecho de la Unión Europea, Colex, Madrid, 2003; 3° edic. 2006. 
LINDE PANL\GUA, E. , MELLADO PRADO, P., BACIGALUPO SAGGESE, M . , FERNÁNDEZ RODRÍ-
GUEZ, C , FUENTETAJA PASTOR, J . A., Organización del Estado y la Unión Euro-
pea, Colex, Madrid, 2000. 
MOLINA DEL Pozo, C. F., El Derecho Comunitario europeo, Salvat, S.A. de Edicio-
nes, Pamplona, 1987. 
MORATA TIERRA, F., La Unión Europea: procesos, actores y políticas, Ariel, Barcelo-
na, 1998. 
MUÑOZ DE BUSTILLO LLÓRENTE, R . Y BONETE PERALES, R . , Introducción a la UE: Un 
análisis desde la economía, Alianza, Madrid, 1997. 
MUÑOZ MACHADO, S., LIÑAN NOGUERAS, D . , MANGAS MARTÍN, A., CALLOL, P., MARTÍ-
NEZ GARCÍA-MONCÓ, A . , GONZÁLEZ, J. J., MESTRE DELGADO, J., BORRAJO INIESTA, 
I., BAÑO LEÓN, J . M . , Introducción al derecho de la Unión Europea, Escuela Li-
bre Editorial, Fundación ONCE, Madrid, 1998. 
PLENDER, R. Y PÉREZ SANTOS, J., Introducción al Derecho Comunitario Europeo, Ci-
vitas, Madrid, 1984, 1" reimpresión 1985. 
2. CÓDIGOS Y RECOPILACIONES DE LEYES Y DOCUMENTOS 
COMENTADOS 
ALDECOA LUZÁRRAGA, F , La integración europea. Análisis histórico-institucional con 
textos y documentos, Tecnos, Madrid, 2002. 
ALONSO GARCÍA, R . , Tratado de la Unión Europea, Civitas, Madrid, 1992. 
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- Tratado de Niza y versiones consolidadas de los tratados de la Unión Europea y 
de la Comunidad Europea, Civitas, Madrid, 2001. 
BERNAD Y ÁLVAREZ DE EuLATE, M., SALINAS ALCEGA, S., TIRADO ROBLES, C , Textos 
Básicos de Derecho de la Unión Europea. Realizaciones, Informes y Ediciones 
Europa., Zaragoza, 2002. 2* Edic. 2004. 
CIENAL DE UGARTE, FERNÁNDEZ C.R. Y MOREIRA, C , Descripción, análisis y comenta-
rios al Tratado de la Unión Europea. McGraw-Hill, Madrid, 1993. 
DESANTES LEAL, M., Unión Europea y Comunidad Europea, Tecnos, Madrid, 1993. 
DÍEZ-HOCHLEITNER RODRÍGUEZ, J. Y MARTÍNEZ CAPDEVILA, C , Derecho comunitario 
europeo. Tratados y otros textos comentados. Jurisprudencia básica del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, McGraw-Hill, Madrid, 1996. 
- Derecho de la Unión Europea. Textos y comentarios, MacGraw-Hill, Madrid, 2001. 
DÍEZ-HOCHLEITNER, J., Tratado de la Unión Europea y Tratado de la Comunidad Eu-
ropea tras su revisión por el Tratado de Amsterdam, McGraw-Hill, Madrid, 1999. 
GARCÍA DE ENTERRÍA, E., TIZZANO, A, Y ALONSO GARCÍA, R., Código de la Unión Eu-
ropea, Civitas, Madrid, 1996, 2' edic, 2000; Anexo de actualización, Civitas, 
Madrid, 2001. 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., La Unión Europea en sus documentos. Boletín Oficial del Esta-
do y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Colección textos y docu-
mentos, Madrid, 2000. 
GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. (DIR.), DESANTES REAL, M., Comunidades Europeas. Textos 
básicos, Tecnos, Madrid, 1987. 
GONZÁLEZ ENCINAR, J.J. (DIR.) Y ESCOBAR ROCA, G., Código de Derecho Constitucio-
nal y de la Unión Europea, V edic. Ariel, Barcelona, 1999. 
LASAGABASTER HERRARTE, I. Y PÉREZ DE LAS HERAS, B., Derecho Europeo. Textos bá-
sicos. Universidad de Deusto, Bilbao, 1992. 
LINDE PANIAGUA, E., MELLADO PRADO, P , BACIGALUPO SAGGESE, M., Código Básico de 
Derecho de la Unión Europea, Colex, Madrid, 1998. 
LÓPEZ GARRIDO, D., MARTÍNEZ HIGUERAS, A. J., HERNÁNDEZ F. DEL VALLE, L, Derecho 
Comunitario Europeo, Tecnos, 1986. 
LÓPEZ GARRIDO, D., MARTÍNEZ HIGUERAS, A, Código de la CEE. Tratados y textos bá-
sicos. Repertorio de la legislación y jurisprudencia, Madrid, 1988. 
LÓPEZ GARRIDO. D., (con la colaboración de MARTÍNEZ HIGUERAS, J. Y PALOMO, M.T.), 
Código de la Comunidad Europea II. Derecho derivado. Sentencias del Tribunal 
de Justicia, Madrid, 1992. 
LOSADA GONZÁLEZ, H., Tratado de la Unión Europea: textos consolidados de los Tra-
tados Comunitarios, Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, D. 
L., Madrid, 1992. 
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MANGAS MARTÍN, A., Tratado de la Unión Europea, Tratados constitutivos de las 
Comunidades Europeas y otros actos básicos de Derecho Comunitario, 1" edic, 
Tecnos, Madrid, 1992; 12" edic. 2006. 
MARTÍN REBOLLO, L., Código de la Unión Europea, Aranzadi, Pamplona, 2002. 
MARTÍNEZ LAGE, S. (DIR.), Y OTROS. Textos básicos comunitarios de carácter jurisdic-
cional, institucional, económico y monetario, edición consolidada, concordada y 
anotada por Mangas Martín, A., Einsa, Madrid, 1995. 
MOLINA DEL Pozo, C. F. (DIR.), DE LA LLAVE LARRA, J., MARTÍNEZ GIL, I., CARBAJO 
VASCO, D., Comentarios a la legislación comunitaria, Editorial Revista de Dere-
cho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1987. 
MOLINA DEL Pozo, C. F., ORTÜZAR ANDECHAGA, L., Texto Refundido y anotado del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Tratado de Amsterdam, Ed. Go-
mares, 2' edic. Granada, 1998. 
MUÑOZ MACHADO, S., ÁNGULO RODRÍGUEZ, E., Código de derecho comunitario euro-
peo: tratados, derecho derivado, jurisprudencia, Givitas, Madrid, 1988. 
PÉREZ BUSTAMANTE, R. y PALACIO, A., Los Consejos Europeos, Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, Madrid, 1997. 
PÉREZ BUSTAMANTE, R., Consejos Europeos 1998-2001. Edición y estudio preliminar, 
Dykinson, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de publicaciones, 
Madrid, 2005. 
- Cronología de la Unión Europea (1914-2004), Centro de Estudios Ramón Are-
ees, Madrid, 2004. 
SÁNCHEZ LEGIDO, A., Unión Europea. Textos Normativos Básicos (versiones consoli-
dadas con las modificaciones introducidas por el Tratado de Amsterdam de 2 de 
octubre de 1997), Tirant lo Blanch, Valencia, 1998. 
RUIZ-NAVARRO PINAR, J. L., Derecho Comunitario básico. Legislación y jurispruden-
cia. Editorial Universitas, S.A., Madrid, 1991. 
TORTUERO PLAZA, J.L., CÁMARA BOTIA, A., Código de Seguridad Social: derecho es-
pañol y comunitario europeo, Civitas, Madrid, 1992. 
VEGA MOCOROA, L, Derecho Comunitario: normas básicas, Lex Nova, Valladolid, 
1993. 
VIRGOS SORLANO, M . Y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., Derecho procesal civil europeo. 
Convenios internacionales y otras normas procesales de origen comunitario eu-
ropeo en materia civil y mercantil, anotados. Informes oficiales de los conve-
nios, McGraw-Hill, Madrid, 1996. 
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3. RECOPILACIONES DE JURISPRUDENCIA COMENTADA 
RELACIONADA CON EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
PARTICULARMENTE REFERIDAS AL TJCE 
ALONSO GARCÍA, R. , Las sentencias básicas del Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003. 
- Las sentencias básicas del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Estudio y jurisprudencia. Civitas, Madrid, 2006. 
CAAMAÑO ANIDO, M . A., Jurisprudencia tributaria del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas (comentarios y concordancias con la legislación espa-
ñola). La Ley-Actualidad, Madrid, 1996. 
CARRERA HERNÁNDEZ, F. J . , GONZÁLEZ ALONSO, L . N . , NAVARRO BATISTA, N . , Jurispru-
dencia básica del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Tecnos, 
Madrid, 2000. 
DocAvo ALBERTI, L . , Jurisprudencia Tributaria del TJCE: sentencias, comentarios, 
referencias a la legislación española, apéndice legislativo. La Ley, D.L., Ma-
drid, 1991. 
HERRERA MOLINA, P. M . (DIR.) , GARCÍA CARRETERO, B . (COORD.), Y OTROS. Comenta-
rios de jurisprudencia tributaria del TJCE: año 2000-2001, Instituto de Estu-
dios Fiscales, Madrid, 2002. 
- Comentarios de jurisprudencia tributaria del TJCE: año 2002, Instituto de Estu-
dios Fiscales, Madrid, 2003. 
- Comentarios de jurisprudencia tributaria del TJCE: año 2004, Instituto de Estu-
dios Fiscales, Madrid, 2005. 
ORTÜZAR ANDÉCHAGA, L. , Derecho y Jurisprudencia de la Unión Europea, Thomson-
Aranzadi, Navarra, 2003. 
SoRiANO GARCÍA, J . E . (DIR.), SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, M . M . (COORD.), CHECA GONZÁLEZ, 
C , CORDERO SAAVEDRA, L . , MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, A., Ruiz BALLESTEROS, D . , 
ROMERO REY, C , MUÑOZ BLANCO, R . E . , CABEZAS HERNÁNDEZ M . T., NIETO-GUE-
RRERO LOZANO, J . M . , BENEYTO PÉREZ, I., MONTES FLORES, V., La reciente juris-
prudencia comunitaria comentada, Marcial Pons, Tomo I, Madrid, 1999, Tomo 
II, Madrid, 2001. 
SORIANO GARCÍA, J.E. (DIR.) , ROMERO REY, C . (Coord.), Jurisprudencia comunitaria 
comentada, Atelier, 2003. 
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4. GUÍAS PRÁCTICAS 
ABIEGA PICATOSTE, M., La documentación de la Unión Europea, Colex, Madrid, 
2000. 
ABELLÁN HONRUBIA, V., VILÁ COSTA, B., PINOL RULL, LL. (DIRS.) A., Prácticas de De-
recho Comunitario Europeo, Tecnos, Madrid, T edic.1994, 2" edic. 2003. 
ADSERÁ RIBERA, E. (COORD.), Guía práctica de Derecho comunitario. La Ley-Actua-
lidad, Madrid, 2001. 
CALONGE VELÁZQUEZ, A., La Unión Europea: guiones para su enseñanza. Editorial 
Comares, Granada, 2004. 
EcoNOMiST & JuRis, ¿Cómo rentabilizar la normativa comunitaria?. Cuadernos 
prácticos. Grupo Difusión, Barcelona, 2003. 
GAMARRA CHOPO, Y., Casos y materiales de derecho internacional público y derecho 
comunitario et/ropeo. Real Instituto de Estudios Europeos, Zaragoza, 2000. 
GIMÉNEZ PERIS, R., Manual de procedimiento de la Unión Europea. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1996. 
IZQUIERDO BARRIUSO, M., La Unión Europea ante las entidades locales y territoria-
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